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オープンアクセスとセルフ･アーカイビングに関する
著作権マネジメント・プロジェクト(SCPJ3)
（筑波大学・千葉大学・東京工業大学・神戸大学）
本日の予定
• 本プロジェクトについて
• 学協会著作権ポリシーデータベースの現況
• 平成23年度の活動内容
–データ更新，拡充
–学協会との情報共有・意見交換
• SCPJデータベースの新機能の紹介
• 今後の課題
– JAIRO Cloudへの移行
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SCPJプロジェクトとは
• オープンアクセスとセルフ･アーカイビングに関
する著作権マネジメント・プロジェクト
– SCPJ=Society Copyright Policies in Japan
– 「機関リポジトリのコンテンツ拡充及び日本の学術情
報流通の基礎データを提供するために，「学協会著
作権ポリシーデータベース」（以下，SCPJデータベー
ス）のデータ更新及び機能拡充を行うとともに，関連
団体及び学協会との情報共有・意見交換を行い，
オープンアクセス(OA)への理解を促進し，各学協会
のOA方針検討を支援する。」
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SCPJデータベースの現況
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平成23年度の活動(概要）
1. SCPJデータベースのデータ更新
1. Gray学協会の悉皆調査・更新
2. 未登録学会・学会誌の調査・登録
2. SCPJデータベースの機能拡張
3. NIIとの協議によるクラウド化の検討
4. 学協会との情報共有・意見交換
5. 講師派遣
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平成23年度の活動(1)
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平成23年度の活動(1)
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平成23年度の活動(2)
• NACOS学会センターとの
意見交換
• SPARC Japan セミナ－
（第3～5回）会場で広
報資料配布
• SCPJ未登録学協会へ
広報資料・調査票配布
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平成23年度の活動(3)
• 講師派遣
• 機関リポジトリ新任担当者研修
• 「近畿における機関リポジトリコミュニティ
形成の支援」第3回連続研修会
• 愛媛大学図書館学術講演会
平成23年度の活動(4)新機能
• 検索機能の強化
– NCIDによる検索（API連携
も可能）
– CiNii Books書誌情報表示
• Grayを細分化
• ポリシー連絡用Web
フォームの改良
• スタッフ専用機能
– 学協会、SCPJスタッフ別
メニュー
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今後の課題
• クラウド化（JAIRO Cloudへの移行）
• 学協会関係者との意見交換・情報共有
• データ更新，データの持ち方の検討
• 他システム連携
– 「文献自動収集・登録ワークフローシステムの開
発」
–学会名鑑
–その他
• 今後の事業主体
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SCPJスタッフ募集中！
• SCPJのスタッフになってデータの編纂に関わ
ると数々の特典が！
1. SCPJ編集用のアカウントで直接ポリシーの編集
ができます。即時性アップ！
2. 指定した条件で学協会のリストをエクスポートで
きます。用途は自在！
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http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/info/librarian.html にアクセス！
